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In der Arbeit werden die in der Untersuchung “Studenten und Werte in Österreich und Kroatien” 
gewonnenen Ergebnisse vorgelegt, die sich auf die Zivilgesellschaft und persönliche Werte der Befragten 
beziehen. Die Untersuchung wurde unter den Studenten der Universität Rijeka und der Alpen-Adria-Universität 
in Klagenfurt, Österreich9 (N = 1614) durchgeführt, indem sie über ihre Einstellungen zu den Werten bzw. ihr 
Vertrauen in die Institutionen der modernen demokratischen Gesellschaft befragt wurden.
Ausgehend von der Theorie über das Vorhandensein universeller Werte und der Annahme, dass alle Menschen 
eine allgemeine Einstellung zu diesen Werten haben, wollte man mit dieser Untersuchung herausfinden, ob 
es Werte der modernen demokratischen Gesellschaft gibt, die den Studenten der Universität Rijeka und der 
Universität Klagenfurt gemeinsam sind, und zwar durch die Befragung ihrer Einstellungen zu diesen Werten. 
Die Untersuchung erfasste die Studentenpopulation, weil man annahm, dass sie auf Grund ihres 
Bildungsgrades in ihrem künftigen Berufsleben und ihrer wissenschaftlichen Arbeit Entscheidunngen treffen 
werden, die eine weitreichende Wirkung haben könnten. Als Akademiker tragen sie zudem moralische 
Verantwortung für die Gesellschaft und Menschen, mit denen sie leben und zusammenarbeiten. 
Die Untersuchung wurde mittels einer Umfrage durchgeführt. Zwecks Untersuchung wurde ein Fragebogen 
mit offenen und geschlossenen Fragen entwickelt. Der Fragebogen enthielt 25 Fragen. Es handelte sich um 
eine Auswahl der von Prof. Ronald Inglehart für die Bedürfnisse des World Value Survey10 erstellten Fragen. 
Bei der Datenauswertung wurden Methoden der Prozentsatzverteilung, Varianzanalyse, Faktorenanalyse (mit 
dem Hauptkriterium Aufhalten von Rotation), Regressionsanalyse, vom Hiquadrat und bivarianter Korrelation 
(Pearsons- Koeffizient) benutzt. 
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9  Im weiteren Text nur die Universität Klagenfurt.
10 World Values Survey: Th e Inglehart Values Map, http://www.worldvaluessurvey.org/; 28.11.2005.
